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LOCALIZACIÓN 
OBJETO DEL TRABAJO FINAL DE GRADO 
El objeto del presente Trabajo Final de Grado es la 
definición, justificación y valoración de las operaciones 
necesarias para la construcción de un tablero para el paso 
superior situado sobre la Autovía CV – 35.  
ESTUDIO DE SOLUCIONES  
Tablero mixto para puente doble arco – atirantado  
Tablero mixto para puente atirantado 
Tablero de hormigón pretensado para puente viga 
PROGRAMA DE TRABAJOS 
SECCIÓN TRANSVERSAL 
PRESUPUESTO 
PEM: 151,160.97 euros 
 
PBL: 224,972.87 euros 
DESCRIPCIÓN 
La solución adoptada consiste en un tablero de hormigón 
pretensado, formado por dos vigas longitudinales artesas en 
cajón, y sobre dichas vigas, una losa de hormigón armado. 
